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El estudio presenta una lista comentada de especies de peces registradas en la cuenca del río Aguaytía. Son 
consideradas las colectas de diferentes años y estaciones climáticas entre 1942 y 2009. Es el primer inventario 
de los peces para esta cuenca, la cual es importante para el Parque Nacional Cordillera Azul. La metodología 
empleada para la recolección de las muestras incluyó principalmente colectas activas con redes de arrastre 
de 10x3 m y de 5x2 m y 6 mm de malla. La fijación y preservación de las muestras se realizo con formol al 
10% y de etanol al 70%, respectivamente. Las muestras se encuentran en la Colección Ictiológica (MUSM) 
del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fueron analizados 9917 
ejemplares y registradas un total de 211 especies agrupadas en 28 familias y nueve órdenes. 
Palabras claves: peces; inventario; río Ucayali; Amazonia peruana; cuenca Amazónica
Abstract 
An annotated species fish list recorded in the Aguaytía River basin is presented. Fishes were collected between 
1942 and 2009 in different years and seasons. This is the first inventories in Aguaytía river Basin, and for the 
Cordillera Azúl National Park. Fishes were mainly collected using seines of 10x3 m and of 5x2 m and 6 mm 
mesh. For fixation and preservation of samples were used 10% formaldehyde solution and 70% ethanol, respec-
tively. Samples are in the Ichthyological Collection (MUSM) of the Museum of Natural History of San Marcos 
University. We analized 9917 specimens and recorded a total of 211 species of 28 families and nine orders.
Keywords: fishes; inventories; Ucayali River; Peruvian Amazon; Amazon basin.
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Introducción
Los peces se distribuyen tanto en ambientes marinos como en 
aguas continentales, además se estima que existen más de 32000 
especies vivientes, que podrían llegar a 60000, conviertiendose en 
los vertebrados mas diversos (Nelson et al. 2016). La ictiofauna 
de aguas continentales de América del Sur tiene una riqueza de 
especies muy alta, con más de 6000 especies, que representan 
alrededor del 46% de las 13000 especies de peces continentales 
del mundo y quizás el 10% de las especies de vertebrados cono-
cidos (Vari & Malabarba 1998, Reis et al. 2003, Carvalho et al. 
2009, Böhlke et al. 1979, Schaefer et al. 1989). La ictiofauna de 
las aguas continentales del Perú se caracteriza por estar compuesta 
de un gran número de especies, se han registrado 1064 especies 
nativas válidas (Ortega et al. 2012). 
Los estudios de ictiofauna continental peruana se han cen-
trado en la Amazonía, principalmente sobre los ríos Amazonas, 
Marañón, Huallaga, Madre de Dios y Ucayali (Ortega et al. 
2007, Barthem et al. 2003, Goulding et al. 2003), donde los 
peces son de suma importancia como actividad económica y 
fuente de alimento. La Amazonia peruana ha sido objeto de 
numerosos estudios ictiológicos cuyos resultados figuran en más 
de un centenar de publicaciones, en unos seis idiomas desde 
1800 hasta la fecha, pero en general con mayor continuidad en 
la última década (Barthem et al. 2003, Goulding et al. 2003, 
Ortega et al. 2007, Rengifo 2007, Ortega & Hidalgo 2008, 
Palacios et al. 2008, Correa & Ortega 2010, Carvalho et al. 
2009, Ortega et al. 2012, Carvalho et al. 2012, Carvalho et al. 
2016, Lasso et al. 2016). 
Sin embargo, se disponen de pocos datos sobre la ictiofauna 
de la cuenca del río Aguaytía (De Rham et al. 2001). En este 
sentido, el presente trabajo se realiza para cubrir este vacío de 
información, en una zona donde varios tributarios de la cuenca 
del río Aguaytía (principalmente de la margen izquierda) nacen 
del Parque Nacional Cordillera Azul. 
Área de estudio
La cuenca del río Aguaytía cubre una superficie aproximada 
de 1762086 ha., equivalente al 17.21% de la Región Ucayali 
(Tabla 1, Fig. 1). La Cuenca del río Aguaytía comprende Selva 
Alta y mayormente Selva Baja, y se halla recorrida por una 
extensa red hidrográfica, siendo el eje central de la cuenca el río 
Aguaytía y un sector del río Ucayali, y sus respectivos tributarios 
(Rodriguez 1998).
La hidrografía del sector oriental de faja subandina (o selva 
alta) presenta ríos torrentosos de curso corto. Este sería el caso 
de los que se extienden al sur de la provincia de Padre Abad: 
Yurac o Yuracyacu, Agua, Nova y Chanantía. El río Yuracyacu, 
aprovechando una falla geológica, erosiona y profundiza su 
cauce, para proseguir su curso hacia el oriente y terminar por 
encontrarse con el río Aguas, formando el río Aguaytía, cerca de 
la localidad del mismo nombre. El río Aguaytía posee afluentes 
como el río San Alejandro, tributario por su margen derecha. 
Los ríos Juantia, Gradayacu y Santa Ana, afluentes por la margen 
izquierda. De ahí la divisoria prosigue con dirección SO-NE, 
formando parte de las estribaciones que sirven de cabecera a 
los ríos Aguaytía, San Alejandro y Oruya. Mas hacia el NE, la 
demarcatoria vuelve a disminuir en altitud al acercarse al llano 
amazónico y, aproximadamente a 17 km de la ciudad de Pucallpa 
(Garayar et al. 2003). 
De todos los cuerpos de agua presentes en la cuenca del 
río Aguaytía se muestrearon once cuerpos de agua: Aguaytía 
(río principal), Yuracyacu, Negro, Sábalo, Huacamayo, San 
Alejandro, Neshuya, Shambo y Santa Ana;  las quebradas Al-
exander von Humboldt y del Centro de Investigación IVITA 
(Piscigranja). Las estaciones de cada zona fueron seleccionadas 
de acuerdo a la accesibilidad en el ambiente acuático. En cada 
estación se registraron datos de ubicación geográfica y descrip-
ción del área de estudio (Fig. 2). 
Materiales y métodos
La recolección de las muestras se realizó utilizando el método 
de arrastre a orilla con redes de 10 x 3 m y de 5 x 2 m con aber-
tura de malla de 5 mm. En menor proporción fueron empledas 
redes de lance (atarraya) y redes de mano. Las muestras colecta-
das fueron inmediatamente fijadas en una solución de formol 
al 10% (Britski 1967, Chernoff et al. 2000). Para los traslados 
hasta el MUSM, las muestras fueron embaladas con tela de 
gasa (algodón) y humedecidas con etanol al 70 % y protegidas 
en bolsas plásticas y finalmente en un envase hermético mayor 
Río / Quebrada Longitud Latitud Tipo de agua Altitud (m) Pendiente (°) Sustrato Ancho del río (m)
Río Yuracyacu -75.5163 -9.0719 Clara 529 – 995  0 – 43.81 canto /rocas 20 – 40 
Río Shambo -75.5535 -8.8092 Clara  234 – 614  0 – 11 arenoso 94 – 196 
Río Negro -75.5231 -9.0119 Negra  273 – 353  0 – 4.72 areno - pedregoso 5 – 15
Río Santa Ana -75.5643 -8.4962 Clara/blanca  207 – 292  0 – 29.3 areno-arcilloso 60 – 90
Río Sábalo -75.4999 -8.9385 Clara  255 – 348  0 – 7 Pedregoso 2 – 10
Río Huacamayo -75.4849 -9.0008 Clara  300  –  590 0 – 5.89 canto/ grava 13 – 27 
Río San Alejandro -75.2006 -8.6143 Clara  172 – 458  0 – 19 arenoso / canto rodado 76 – 83 
Río Neshuya -74.9611 -8.6415 Clara 160 – 224  0 – 4.17 areno/ limoso 5 – 7
Q. Von Humboldt -75.0493 -8.815 Clara  241 0 – 0.39 pedregoso 65 – 77 
Río Aguaytía -75.1138 -8.41 Clara/blanca 132 – 537  0 – 11.16 canto/ arenoso 138  –  498
IVITA -74.9181 -8.5625 Clara 191 2.5 arcilloso 2 – 5
Tabla 1. Estaciones de muestreo en la cuenca del río Aguaytía, Ucayali, Perú.
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Figura 1. Lugares de colecta en la cuenca del río Aguaytía en el departamento de 
Ucayali, Perú. 
Figura 2. Ejemplos de las localidades de muestreo en la cuenca del Río Aguaytía. A. 
Río Aguaytía. B. Puente Aguaytía. C. Río Santa Ana. D. Río Negro. E. Río Neshuya. 
F. Río Shambo.
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para su posterior entrega al Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En el laboratorio se inició el proceso de separación de las 
muestras colectadas en cada cuerpo de agua (estación), colo-
cando el material biológico en frascos plásticos con etanol al 
70% para su conservación. Para la identificación de las especies 
se consideró los aspectos morfológicos externos, merísticos y 
morfométricos, utilizando para esto último un calibrador digital 
de 150 mm, con 0.05 mm de precisión. Además, para facilitar 
las mediciones y conteos en individuos pequeños se utilizó un 
estéreo microscopio con hasta 40X de aumento. 
Luego se procedió a identificar las muestras de cada estación 
hasta el nivel taxonómico más preciso posible, utilizando 
claves taxonómicas y descripciones detalladas de las espe-
cies reportadas principalmente en los trabajos de Bockmann 
(1998), Armbruster (1998), Armbruster (2003), Armbruster 
(2008), Böhlke (1958), Boulenger (1887), Britski et al. (2007), 
Buckup y Reis (1997), Burgess (1997), Carvalho y Weber 
(2004), Castro (1981), Chernoff y Machado-Allison (1990), 
Chockley y Armbruster (2002), Covain y Fisch-Muller (2007), 
Eigenmann (1917), Ferraris (2007), Vari y Géry (1980), Géry 
(1977), Günther (1866), Heckel (1840), Hoedeman (1951), 
Isbrücker (1973), Isbrucker (1981), Isbrucker et al. (1983), 
Kner (1853), Kullander (1981), Kullander (1984), Kullander 
(1986), Lehmann y Reis (2004), Lucena (1987), Mago-Leccia 
(1994), Malabarba (2004), Mees (1974), Covain y Fisch-
Muller (2007), Myers (1929), Myers (1940), Pavanelli (1999), 
Pellegrin (1909), Pellegrin (1936), Ramos (2003), Reis (1997), 
Retzer y Page (1997), Ribeiro y Lucena (2006), Rosen (1976), 
Santos de Lucena (2007), Sarmento-Soares y Martins-Pinheiro 
(2008), Silfvergrip (1996), Toledo-Piza et al. (1999), Vari y 
Harold (2001), Vari (1982), Vari (1989), Vari (1991), Vari y 
Ortega (2000), Vari (1992), Vari (1984), Weitzman y Ortega 
(1995), Weitzman (1960), Weitzman y Fink (1985), Zarske 
y Géry (1999) y Zarske (1997).
Una vez identificadas las especies, todos los peces fueron 
rotulados, catalogados y depositados en la colección de Ictiología 
del Museo de Historia Natural (MUSM). 
Resultados y discusión
Habiéndose revisado más de nueve mil ejemplares, se identi-
ficaron 211 especies de peces, agrupadas en 28 familias y nueve 
órdenes. Los órdenes con mayor riqueza de especies fueron 
Characiformes (126), Siluriformes (46) y Perciformes (23), 
mientras que el orden Gymnotiformes está representado por 
nueve especies y el resto de órdenes (5) por 1 ó 2 especies. La 
lista de especies y su respectiva ocurrencia en cada estación de 
muestreo están representados en la Tabla 2. Las familias con alta 
riqueza de especies fueron Characidae (98), Loricariidae (29), 
Cichlidae (23) y Curimatidae (8). Nueve familias fueron rep-
resentadas por una especie y el resto de familias (15) estuvieron 
representadas por 2 a 5 especies. Los géneros con mayor número 
de especies son Knodus (13 spp.) y Creagrutus (13 spp.), ambos 
géneros pertenecen a la familia Characidae. 
La distribución geográfica del género Knodus en el  neotrópico 
comprende la cuenca Amazónica desde el noroeste de Sudaméri-
ca (piedemonte Andino-Amazónico) hasta el suroeste de Brasil 
(Géry 1977, Ferreira 2007), mientras que el género Creagrutus 
posee una gran diversidad de especies (más de 60 spp), según 
Reis et al. (2003) y han sido encontrados en quebradas y ríos, su 
distribución longitudinal abarca Colombia, Venezuela, la parte 
norte de las costas de la cuenca del río Orinoco en Venezuela, 
Guyana y por el Sur con Brasil y Perú (Vari & Harold 2001, 
Meza 2015). Además, su distribución altitunal varía notable-
mente desde muy cerca del nivel del mar hasta los 1900m en el 
sureste de Perú (Vari & Harold 2001).
Los mayores valores de riqueza están registrados para el río 
Neshuya con 146 especies seguido por el río Aguaytía (90), el 
Centro de Investigación IVITA (88), río Huacamayo (59), río 
Negro (39), río Shambo (31), río Yuracyacu (25), quebrada 
von Humboldt (20), río Santa Ana (18), río San Alejandro 
(8) y río Sábalo (7). De todos lo cuerpos de agua evaluados, el 
río Negro es el único río con tipo de agua negra, las especies 
que se identificaron sólo  para  este río fueron Ceratobranchia 
delotaenia, Hemibrycon  helleri, Hyphessobrycon frankei, Knodus 
caquetae, Knodus gamma y Moenkhausia  agnesae. Esto se debe 
posiblemente a que estas especies están adaptadas a vivir en este 
tipo de agua ya que pueden tolerar aguas con pH ligeramente 
ácido (Siqueira-Souza et al. 2004). 
Geryichthys sterbai, Attonitus irisae, Creagrutus ortegai, 
Creagrutus pila, Hyphessobrycon frankei, Corydoras coriatae, 
Aposturisomma myriodon, Crossoloricaria rhami, Aphanotorulus 
unicolor, Chaetostoma lineopunctatum, Aequidens patricki, Apis-
tograma eunotus, Bujurquina hophrys, Bujurquina megalospilus y 
Tahuantinsuyoa macantzatza son reportadas exclusivamente para 
la cuenca del río Aguaytía (Reis et al. 2003). 
La ictiofauna de la cuenca del río Aguaytía muestra una 
composición porcentual de especies dominada por Characi-
formes (59.72%) y Siluriformes (21.8%); complementando 
Perciformes (10.90%); Gymnotiformes (4.27%) y el resto de 
órdenes (3.38%). Esta composición de órdenes es caracter-
ística de ecosistemas acuáticos montañosos en la región Andes-
Amazonía, como ha sido observado en la cuenca alta del río 
Yuruá (Carvalho et al. 2009), Cordillera Azul (de Rham et al. 
2001), Ere-Campuya-Algodón (Pitman et al. 2013), Cordillera 
Escalera-Loreto (Pitman et al. 2014), Medio Putumayo-Algodón 
(Pitman et al. 2016), cuenca baja del río Nanay (Correa & 
Ortega 2010), cuenca baja del Bajo Pachitea (Palacios et al. 
2008), Tapiche-Blanco (Pitman et al. 2015), Yavarí (Pitman et 
al. 2003) y Ecology of fishes in the Amazon and Congo basins 
(Roberts 1972). 
La baja riqueza de especies del orden Perciformes también 
se encuentra en otros estudios de la Amazonía Peruana (6% en 
Carvalho et al. 2009, 8% en Pitman et al. 2013, 7% en Correa 
& Ortega 2010). La baja riqueza de especies podría  explicarse 
por la preferencia de los ciclidos a ocupar habitats lénticos en los 
ríos y quebradas (Carvalho et al. 2009, Reis et al. 2003), y los 
que no son frecuentes en el área de estudio. La figura 3 muestra 
algunas investigaciones de la ictiofauna en ríos realizados en Perú, 
Brasil, Costa Rica, Malasia e India comparadas con los resultados 
de esta investigación, se puede observar que las proporciones 
estimadas por Roberts (1972) y Lowe-McConnell (1987) son 
muy similares con las investigaciones realizadas en Perú cuenca 
alta del río Yuruá, cuenca del Amazonas y cuenca del río Las 
Piedras; Brasil, en la cuenca del río Alto Purús,  cuenca del Alto 
río Paraná, cuenca del río Acre; y la cuenca del río Aguaytía 
(Carvalho et al. 2009, Roberts 1972, Lowe-McConnell 1987, 
Beltrão et al. 2008, Claro-García et al. 2013, Carvalho et al. 
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Figura 3. Comparación de especies por ordenes entre la cuenca del río Aguaytía con otras investigaciones de peces 
realizadas en otros ríos y países.  AP: Río Aguaytía, Perú. YP: Parte superior del río Yuruá, Perú. R y L: Evaluacio-
nes realizadas por Roberts en 1972 y Lowe-McConnell en 1987. LP: río Las Piedras, Perú. PB: Parte superior del 
río Purús, cuenca del río Acre, Brasil. AB: Cuenca del río Acre, Brasil. CR: Peces de Costa Rica. PM: Río Perak, 


























Tabla 2. Lista de 211 especies de peces registradas en la cuenca del río Aguaytía y sus respectivos ambientes donde fueron 
capturados. Y: Río Yuracyacu, SH: Río Shambo, N: Río Negro; SA: Río Santa Ana; A: Río Aguaytía; S: Río Sábalo; H: Río 
Huacamayo; AJ: Río Alejandro; NS: Río Neshuya; CII: Centro de Investigación IVITA; VH: Quebrada Von Humboldt. 
Orden / Familia / Especie Y SH N SA A S H AJ NS CII vH
CLUPEIFORMES
Engraulididae
1. Anchoviella alleni (Myers, 1940) X
CHARACIFORMES
Parodontidae
2. Parodon buckleyi Boulenger, 1887 X
3. Parodon pongoensis (Allen, 1942) X X X
4. Parodon suborbitalis (Valenciennes, 1850) X X
Curimatidae
5. Curimatella alburna (Müller & Troschel, 1844) X
6. Curimatopsis macrolepis (Steindachner, 1876) X
7. Cyphocharax spiluropsis (Eigenmann & Eigenmann,1889)
8. Potamorhina altamazonica (Cope, 1878) X
9. Psectrogaster amazónica Eigenmann & Eigenmann,1889 X
10. Psectrogaster rutiloides (Kner, 1858) X
11. Steindachnerina dobula (Günther, 1868) X X X
12. Steindachnerina guenteri (Eigenmann & Eigenmann,1889) X X X X
Prochilodontidae
13. Prochilodus nigricans Agassiz, 1829 X X X
Anostomidae
14. Leporellus vittatus (Valenciennes, 1850) X X
15. Leporinus friderici (Bloch, 1794) X X
16. Leporinus striatus Kner, 1858 X X
17. Leporinus trifasciatus Steindachner, 1876 X
Crenuchidae
18. Characidium  zebra Eigenmann, 1909 X X
19. Geryichthys sterbai Zarske, 1997 X X X X
20. Microcharacidium geryi Zarske, 1997 X X
Gasteropelecidae
21. Carnegiella marthae Myers, 1927 X X X
22. Carnegiella myersi Fernández-Yépez, 1950 X X X X
23. Gasteropelecus sternicla Linnaeus, 1758 X
(continúa...)
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Tabla 2.  (continuación)
Orden / Familia / Especie Y SH N SA A S H AJ NS CII vH
24. Thoracocharax stellatus Kner, 1858 X X
Characidae
25. Aphyocharax alburnus (Günther, 1869) X X
26. Aphyocharax pusillus Günther, 1868 X X X X
27. Astyanacinus multidens Pearson, 1924 X X X
28. Astyanax abramis (Jenyns, 1842) X X X
29. Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) X X X X X X
30. Astyanax  fasciatus (Cuvier, 1819) X X X X X X
31. Astyanax  maximus (Steindachner, 1876) X
32. Astyanax villwocki Zarske & Géry, 2000               X
33. Attonitus irisae Vari & Ortega, 2000                    X X X X
34. Boehlkea fredcochui Géry, 1966 X
35. Brachychalcinus nummus Böhlke, 1958 X
36. Bryconacidnus  ellisi (Pearson, 1924) X
37. Bryconamericus  beta Eigenmann, 1914 X X X X X
38. Bryconamericus diaphanus (Cope, 1878) X X X X X X X X X
39. Bryconamericus pachacuti Eigenmann, 1927 X X X X X X X X
40. Ceratobranchia delotaenia Chernoff & Machado-Allison, 1990 X
41. Ceratobranchia binghami Eigenmann, 1927 X
42. Ceratobranchia obtusirostris Eigenmann, 1914 X X X X X X X
43. Charax tectifer (Cope, 1870) X X X X X X X
44. Cheirodon ortegai Vari & Géry, 1980 X
45. Chrysobrycon myersi (Weitzman & Thomerson,1970) X X
46. Clupeacharax anchoveoides Pearson, 1924 X
47. Creagrutus affinis Steindachner, 1880              X
48. Creagrutus anary Fowler, 1913 X
49. Creagrutus barrigai Vari & Harold, 2001 X
50. Creagrutus beni Eigenmann, 1911 X
51. Creagrutus boehlkei Géry, 1972 X
52. Creagrutus cochui Géry, 1964 X
53. Creagrutus flavescens Vari & Harold, 2001 X
54. Creagrutus holmi Vari & Harold, 2001 X X X
55. Creagrutus muelleri Günther, 1859 X X
56. Creagrutus ortegai Vari & Harold, 2001 X
57. Creagrutus peruanus (Steindachner, 1875) X X X X X
58. Creagrutus pila Vari & Harold, 2001 X X X X X X X X
59. Creagrutus ungulus Vari & Harold, 2001 X X
60. Ctenobrycon hauxwellianus (Cope, 1870) X X X
61. Cynopotamus amazonus (Günther, 1868) X X
62. Engraulisoma taeniatum Castro, 1981 X X
63. Gephyrocharax major Myers, 1929 X X X
64. Gymnocorymbus  thayeri Eigenmann, 1908 X X
65. Hemibrycon  helleri Eigenmann, 1927 X
66. Hemibrycon  jelskii (Steindachner, 1877) X X X
67. Hemibrycon jabonero Schultz, 1944 X X X
68. Hyphessobrycon  robustulus (Cope, 1870) X X
69. Hyphessobrycon frankei Zarske & Géry, 1997 X
70. Hyphessobrycon gracilior Géry, 1964 X
71. Hyphessobrycon tenuis Géry, 1964 X
72. Knodus  caquetae Fowler, 1945 X
73. Knodus  heteresthes Eigenmann, 1908 X X X X
74. Knodus  hypopterus Fowler, 1943 X X X
75. Knodus  moenkhausii Eigenmann & Kennedy, 1903 X X
76. Knodus gamma Géry, 1972                                        X
77. Knodus megalops Myers, 1929 X X
78. Knodus misquae Fowler, 1943 X
79. Knodus muelleri Ferreira, 2007 X
80. Knodus orteguasae Fowler, 1943 X X X X
81. Knodus pectinatus Ferreira, 2007 X X
82. Knodus savannensis Géry, 1961 X X X
83. Knodus shinaota Ferreira, 2007 X
84. Knodus smithi Fowler, 1913 X X X X X
(continúa...)
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Tabla 2.  (continuación)
Orden / Familia / Especie Y SH N SA A S H AJ NS CII vH
85. Leptagoniates pi Vari, 1978 X X
86. Leptagoniates steindachneri Boulenger, 1887 X
87. Moenkhausia  agnesae Géry, 1965 X
88. Moenkhausia  comma  Eigenmann, 1908 X
89. Moenkhausia  doceana Steindachner, 1877 X X
90. Moenkhausia dichroura (Kner, 1858) X X
91. Moenkhausia grandisquamis (Müller & Troschel, 1845) X X X X
92. Moenkhausia intermedia Eigenmann, 1908 X
93. Moenkhausia megalops Eigenmann, 1907 X X
94. Moenkhausia oligolepis (Günther, 1864) X X X X X
95. Moenkhausia ovalis (Günther, 1868) X
96. Moenkhausia simulata (Eigenmann, 1924) X X X X
97. Mylossoma duriventris (Cuvier, 1818) X
98. Odontostilbe fugitiva Cope, 1870 X X X X X X X
99. Paragoniates alburnus Steindachner, 1876 X X X X
100. Parecbasis cyclolepis Eigenmann, 1914 X
101. Phenacogaster pectinatus (Cope, 1870) X X X X X
102. Poptella compressa (Günther, 1864) X
103. Prionobrama filigera (Cope, 1870) X X
104. Prodontocharax melanotus Pearson, 1924 X X X X X
105. Roeboides affinis (Günther, 1868) X X
106. Roeboides bicornis Cope, 1870 X
107. Roeboides myersi Gill, 1870 X X
108. Salminus affinis Steindachner, 1880 X X X
109. Scopaeocharax atopodus (Böhlke, 1958) X X X X X X
110. Serrapinnus heterodon (Eigenmann, 1915) X X X
111. Serrapinnus piaba (Lütken, 1875) X X
112. Serrasalmus elongatus Kner, 1858 X X X X
113. Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) X
114. Tetragonopterus argenteus Cuvier, 1816 X X X
115. Tetragonopterus chalceus Spix & Agassiz, 1829 X
CHARACIFORMES
Characidae
116. Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829) X X
117. Triportheus curtus (Garman, 1890) X
118. Triportheus rotundatus (Jardine, 1841) X X
119. Tyttocharax madeirae Fowler, 1913 X
120. Tyttocharax tambopatensis Weitzman & Ortega, 1995 X X X X X X
121. Xenurobrycon heterodon Weitzman & Fink, 1985 X
122. Xenurobrycon polyancistrus Weitzman, 1987 X X
Cynodontidae
123. Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1816) X
Erythrinidae
124. Erythrinus erythrinus (Bloch & Schneider, 1801) X X
125. Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) X X X X X
Lebiasinidae
126. Pyrrhulina vittata Regan, 1912 X X
127. Pyrrhulina zigzag Zarske & Géry, 1997 X
SILURIFORMES
Aspredinidae
128. Amaralia hypsiura (Kner,1855) X
Trichomycteridae
129. Henonemus punctatus (Boulenger, 1887) X
130. Pseudostegophilus nemurus (Günter, 1869) X
131. Vandellia cirrhosa Valenciennes, 1846 X X
Callichthyidae
132. Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758) X X X X
133. Corydoras coriatae Burgess, 1997 X
134. Corydoras stenocephalus (Eigenmann & Allen 1942) X X
135. Hoplosternum littorale (Hancock,1828) X
136. Megalechis personata (Valenciennes, 1840) X X X
(continúa...)
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Tabla 2.  (continuación)
Orden / Familia / Especie Y SH N SA A S H AJ NS CII vH
Loricariidae
137. Ancistrus cirrhosus (Valenciennes, 1836) X X X
138. Ancistrus teminckii (Valenciennes, 1840) X X X X X X X
139. Aphanotorulus unicolor (Steindachner, 1908) X X X X
140. Aposturisoma myriodon Isbrücker, Britski, Nijssen & Ortega, 1983) X
141. Chaetostoma lineopunctatum Eigenmann & Allen 1942 X X X X
142. Crossoloricaria rhami Isbrücker & Nijssen, 1983 X X X
143. Farlowella knerii (Steindachner, 1882) X X X X
144. Farlowella oxyrryncha (Kner, 1853) X X X X
145. Farlowella smithi Fowler, 1913 X X X X
146. Glyptoperichthys punctatus (Kner, 1854) X
147. Hemiancistrus landoni Eigenmann, 1916 X
148. Hypoptopoma thoracathum (Günter, 1868) X
149. Hypostomus cochliodon Kner, 1854 X X X
150. Hypostomus oculeus (Fowler, 1943) X X
151. Hypostomus pyrineusi Miranda-Ribeiro, 1920 X X X X X X
152. Lasiancistrus pictus (Castelnau, 1855) X
153. Limatulichthys griseus (Günther, 1864) X X X X X
154. Rineloricaria  teffeana (Steindachner, 1879) X
155. Loricaria cataphracta (Linnaeus, 1758) X X
156. Loricaria clavipinna Fowler, 1940 X X X X
157. Loricaria similima Regan, 1904 X X
158. Otocinclus huaorani Schaefer, 1997 X X X
159. Panaque gnomus Schaefer & Stewart, 1993 X
160. Peckoltia brevis (La Monte, 1935) X
161. Peckoltia furcata (Fowler, 1940) X
162. Pseudorinelepis pellegrini (Valenciennes, 1840) X
163. Rineloricaria lanceolata (Günter, 1868) X X X X X X X X
164. Rineloricaria morrowi Fowler, 1940 X
165. Sturisoma nigrirostrum Fowler, 1940 X X
Heptapteridae
166. Imparfinis guttatus (Pearson, 1924) X X X X X X
167. Pimelodella gracilis (Valenciennes, 1835) X X
168. Pimelodella serrata Eigenmann, 1917 X X X
169. Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) X X X
Pimelodidae
170. Pimelodus tetramerus Ribeiro & Lucena, 2006 X
171. Sorubim elongatus Littman, Burr, Schmidt & Isern, 2001 X
Doradidae
172. Doras punctatus Kner, 1853 X
Auchenipteridae
173. Centromochlus perugiae Steindachner, 1882 X X X X X
GYMNOTIFORMES
Gymnotidae
174. Electrophorus electricus (Linnaeus, 1766) X
175. Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 X X X
Sternopygidae
176. Eigenmannia humboldtii (Steindachner, 1878) X X X
177. Eigenmannia macrops (Boulenger, 1897) X
178. Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1842) X
179. Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801) X X X X X X
Hypopomidae
180. Hypopomus muelleri  (Kaup, 1856) X
Apteronotidae
181. Apteronotus albifrons (Linnaeus, 1766) X
182. Platyurosternarchus macrostomus (Günter, 1870) X
CYPRINODONTIFORMES
Rivulidae
183. Rivulus urophthalmus (Günther, 1866) X X X X
BELONIFORMES X X X
Belonidae
184. Pseudotylusurus angusticeps (Günther, 1866) X X X
(continúa...)
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2012), mientras que las evaluaciones realizadas en Costa Rica, 
Malasia e India (Angulo et al. 2013; Kummar et al. 2012; Hazrin 
et al. 2012) no siguen estas proporciones debido a la presencia 
de otros órdenes relacionado a su historia biogeográfica. 
El río Aguaytía es un importante tributario del río Ucayali. 
A pesar del incremento de las investigaciones (Rengifo 2007, 
Ortega et al. 2012) sobre la composición de peces en la cuenca 
del río Ucayali, hasta la fecha existe poca información sobre la 
composición de peces del río Aguaytía. Sin embargo, la pre-
sente investigación es oportuna y de alta importancia porque 
contribuye al conocimiento de la ictiofauna del río Aguaytía y 
como consecuencia, un aporte para la cuenca del río Ucayali.
Conclusiones
Cada tributario importante evaluado presenta una com-
posición de especies muy particular que es única como el río 
Huacamayo, o en parte coincidente con otros cercanos, aunque 
separados por el canal principal del río Aguaytía, como ocurre 
con el río Negro, en Aguaytía. 
En la composición de especies son dominantes los órdenes 
Characiformes y Siluriformes, tal como ocurre en varias cuencas 
medianas de las regiones de Loreto, San Martín, Madre de Dios 
y Ucayali.
La distribución de los peces ha sido muy dispersa, regis-
trándose órdenes con una distribución muy amplia y otros que 
sólo se encuentran en determinados tipos de agua, como el caso 
Cyprinodontiformes. 
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